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Реферат:
Программный комплекс (ПК) предназначен для вычисления значений намагниченности
полидисперсной системы дипольных твердых сфер для различных режимных параметров.
Полидисперсность системы при этом может быть представлена как дискретным, так и
непрерывнымраспределением диаметровмагнитных ядер частиц.ПКпозволяет анализировать
влияние межчастичных диполь-дипольных взаимодействий и гранулометрического состава на
кривуюнамагничивания при различных значениях внешнегомагнитного поля. ВПКреализовано
графическое представление намагниченности, отдельно рассмотрены случаи малых и сильных
полей. ВПКпредусмотрено сравнение вычисленных вПКданных с результатами экспериментов.
ПКпредназначен для специалистов в областиматематического и компьютерногомоделирования
дипольных систем.
IBM PC-совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:
Mathcad, XMLЯзык программирования:
Windows 7 и вышеВид и версия операционной системы:
650 КбОбъем программы для ЭВМ:
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